














i	va	fer	de	segona	càmera	 i	 la	Neus	Fuertes	va	realitzar	 les	fitxes	 	 i	va	ser	ajudant	de	









anys,	 fent-se	 anomenar	 Dj	 Blndkid,	 posa	 música	 a	 diversos	 bars,	 discoteques	 i	





























el	 vam	 estructurar	 de	 forma	 coherent,	 fent	 un	 ordre	 piramidal	 on	 el	 que	 fos	 més	
important	 es	 situés	 al	 principi.	 Un	 cop	 amb	 els	 talls	 de	 l’entrevista	 a	 punt,	 vam	 fer	
l’editatge	del	so,	jugant	amb	els	inserts	i	les	imatges	recurs.	Les	músiques	de	fons	que	
ambienten	 durant	 tot	 el	 reportatge	 es	 material	 que	 ens	 va	 proporcionar	 el	 Joan	
Chamorro.		
	
